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Actualmente se observa una conducta agresiva en los adolescentes que, pese a 
los adelantos científicos y técnicos de la sociedad, sigue manteniéndose, Se 
entiende también, que su persistencia tiene como punto de partida la formación 
familiar y de modo más específico los estilos de crianza aplicados por los padres y 
que dichas maneras de educación no son los más adecuados. Por eso mismo, la 
presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre los 
estilos de crianza parental y la agresividad en estudiantes adolescentes de una 
institución educativa estatal del pueblo de Chicama de la provincia de Ascope. La 
Población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del 4° y 5° año del 
nivel secundario.  Así también los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 
Estilos de Crianza de Steinberg y el Cuestionario de Agresividad de Bus y Perry.   
Los resultados mostraron que el estilo predominante es el permisivo, y en un 
segundo lugar de halla el estilo autoritativo, dándonos a entender que, si bien hay 
un buen acercamiento de los padres hacia sus hijos, ellos no trabajan el nivel 
disciplinario y el manejo de las emociones. En cuanto a la variable agresividad, se 
evidenció que son los niveles bajo y medio, son los que predominan entre los 
estudiantes.  
En cuanto a la correlación, los resultados mostraron también que existe relación 
entre las dos variables, confirmándose lo propuesto por la hipótesis. 
  
  











Currently there is an aggressive behavior in adolescents that, despite the scientific 
and technical advances of society, continues to be maintained. It is also understood 
that their persistence is based on family formation and in a more specific way, 
applied parenting styles. by parents and that such ways of education are not the 
most appropriate. For this reason, the main objective of this research was to 
determine the relationship between parenting styles and aggressiveness in 
adolescent students of a state educational institution of the Chicama people of the 
province of Ascope. The study population was made up of the 4th and 5th year 
students of the secondary level. Likewise, the instruments used were the Steinberg 
Parenting Questionnaire and the Bus and Perry Questionnaire on Aggressiveness. 
The results showed that the predominant style is the permissive one, and in a 
second place it finds the authoritative style, giving us to understand that, although 
there is a good approach of the parents towards their children, they do not work the 
disciplinary level and the management of the emotions. Regarding the variable 
aggressiveness, it was evidenced that the low and medium levels are the ones that 
predominate among the students. 
Regarding the correlation, the results also showed that there is a relationship 
between the two variables, confirming what is proposed by the hypothesis. 
  
  












1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Hoy vivimos en una sociedad muy dinámica, exigente y diversificada, con un 
desarrollo y progreso admirable, especialmente en los campos de la ciencia y la 
tecnología, que modifican constantemente nuestro modo de vida, a través de las 
ventajas, facilidades y posibilidades que el mundo ofrece. Pero, así como el 
desarrollo tecnológico ha revolucionado nuestras vidas, existen algunos aspectos 
en donde no ha tenido el nivel de progreso que debería, especialmente en el campo 
de las habilidades intrapersonales, interpersonales y el cultivo de valores.  
Dentro de este marco de desarrollo de capacidades necesarias para lograr 
una convivencia armoniosa, integrativa y forjadora de una sociedad estable, 
actualmente vemos en nuestros niños y adolescentes que la agresividad sigue 
siendo una preocupación que inquieta a todos cada vez más, por su presencia 
constante principalmente en muchas Instituciones Educativas Públicas (84%) y un 
16% de violencia escolar en Instituciones Privadas. Sistema Especializado en 
Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe, 2013-2018); ello se evidencia 
a través de comportamientos inadecuados y violentos entre alumnos, hechos que 
no solo ocurren fuera del salón de clases, sino también dentro de ella, generando 
mucha preocupación para aquellos que somos conscientes de dicho fenómeno.  
Datos estadísticos estiman a nivel mundial que podrían llegar a ser víctimas 
de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas, un total de 246 millones de 
niños y adolescentes, afirmación difundida por la Organización de Naciones Unidas 
sobre la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018).  
Así mismo según el grupo de edad se ha registrado que un 32% de la 
población peruana afectada por la violencia son niños y adolescentes entre los 0 y 
los 17 años de edad, siendo la violencia psicológica la más recurrente (12498 casos 
detectados), seguido por la violencia física, sexual y económica. Además, existe 
una mayor incidencia de violencia sexual entre adolescentes entre edades de 12 a 
17 años. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2017).  
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Por otro lado, Síseve (2013-2018), señala que La Libertad ocupa el cuarto 
lugar en violencia escolar, habiéndose reportado 1003 casos, le preceden los 
departamentos de Junín (1135), Piura (1614) y Lima metropolitana (8934). Así 
mismo refieren que la población de estudiantes de secundaria tiene el mayor 
número de casos reportados por violencia escolar (55% representado por 13, 009 
casos a nivel nacional), seguidos por el nivel de primaria e inicial. 
Young Voice Perú de Save the Children (2017), expuso que los estudiantes 
sienten inestabilidad e inseguridad en el colegio y aunque un 40% 
aproximadamente reconoce que es víctima de acoso, solo la mitad del total se 
atreve a reportar una denuncia. Vallejos, R. de Save the Children, reafirma lo 
anterior dicho, refiriendo que tanto los estudiantes (niños o adolescentes) y sus 
padres no encuentran la fortaleza suficiente para denunciar un caso de abuso o 
maltrato escolar. Datos estadísticos más inquietantes presentados por Save the 
Children (2017) afirman que un 45% de adolescentes confirmaron haber sido 
testigos oculares por lo menos de alguien que ha sido maltratado físicamente en el 
colegio, un 43% menciona que fue acosado a través de las redes sociales, un 22% 
se sentían angustiados por ser víctimas de bullying,  un 35% siente miedo e 
inseguridad en su propio salón de clases o en el patio del recreo y finalmente un 
77% de alumnos no sabe dónde recurrir cuando se siente hostigado o tratado 
injustamente. 
Esta actitud de violencia se expresa de forma variada y diferente, por 
ejemplo, a través de arranques de ira, insultos, amenazas, maltrato verbal, agresión 
física, llegando incluso en algunos casos al vandalismo. Dentro de las situaciones 
posibles que pueden ser causa de la conducta violenta, podemos mencionar a los 
medios de difusión, la violencia en el entorno familiar o social, la pobreza, la 
disfuncionalidad familiar, entre otros. En ese sentido, es la familia uno de los 
factores más determinantes y decisivos en la educación y en consecuencia de la 
aparición de la agresividad y violencia en los hijos. Porque la familia es el lugar 
donde todo ser humano inicia su desarrollo tanto física, psicológica y mental; donde 
los niños(as) van adquiriendo y constituyendo, su forma de ser, de actuar. Son los 
padres, los primeros maestros responsables de educar, formar y cuidar a los hijos, 
así como también de prepararlos para su integración a la sociedad y de lograr que, 
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a través de la una educación formativa eficiente, puedan integrarse acertadamente 
a las exigencias de la sociedad. 
Es así, que el ambiente familiar se convierte en el lugar donde el niño y el 
adolescente consolidarán su personalidad, donde podrán desplegar todas sus 
potencialidades físicas, mentales y sus aptitudes, que le permitirán desarrollar su 
propia manera de desenvolverse, enfrentar y adaptarse a la sociedad, es en la 
familia donde también moldearán su conciencia individual del ser humano, el cultivo 
de los valores y la espiritualidad. 
Al respecto, Núñez (2013) afirma que el ambiente familiar viene a constituirse 
en el espacio donde se compartirá las experiencias formativas determinantes, 
siendo así que el estilo de crianza que ejerzan los padres con sus hijos básicamente 
durante los primeros años de vida influirá directamente en la socialización y 
formación de su comportamiento posterior. Por su lado, Diana Baumrind (1971), 
asevera que según el modelo o estilo de crianza que establecerán las bases 
relacionales familiares para la convivencia entre sus miembros, se establecerán los 
valores como el amor, la responsabilidad, el respeto, así como contravalores 
propios de la familia, como la impulsividad, la mentira, los chantajes emocionales, 
y los provenientes de la sociedad.  
Por lo tanto, podemos deducir que son las prácticas de crianza las que 
modularán, y encausarán las conductas de los hijos, el tipo de disciplina, el respeto 
existente entre los integrantes, el nivel de comunicación y las formas de expresión 
del afecto; por lo que un adecuado estilo de crianza cumplirá un papel decisivo al 
ser un factor formador y socializador de los individuos, creando el equilibrio y 
estabilidad emocional que facilitará la inhibición de comportamientos disociales y el 
aumento de habilidades prosociales, morales y éticas.  
Conforme a lo antes expuesto, el motivo del presente trabajo de 
investigación tiene como interés principal, el conocer los estilos de crianza y su 
correlación con el nivel de agresividad desarrollado en un grupo de adolescentes 
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1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
A Nivel Internacional 
Rojas, J. (2017) ejecuta un estudio exploratorio-correlacional sobre 
“Relación entre Estilos de Crianza y Agresividad en Adolescentes de un Colegio 
Público en Villavicencio-Colombia”. El objetivo del presente trabajo consistió en 
determinar la correlación entre las variables de investigación. La población 
estudiada estuvo constituida por 51 adolescentes los que fueron evaluados a través 
del Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva y el Cuestionario de 
Socialización Parental en la Adolescencia. Como resultado, se encontró una 
relación no significativa entre las variables, no obstante, se encontró otro tipo de 
resultados que son necesarios considerar. 
Ovalles, A. (2017), lleva a cabo un estudio sobre los Estilos educativos 
aplicados en la familia y su relación con las conductas disruptivas en el adolescente 
en la ciudad de Madrid. Dicha investigación buscó como objetivo principal 
evidenciar la correlación existente entre los estilos educativos familiares y las 
conductas disruptivas de los adolescentes en el aula, siendo el diseño de 
investigación mixto, es decir, utilizó una metodología cuantitativa y cualitativa. La 
muestra estuvo constituida por 842 estudiantes de secundaria de 1° a 4° año, 35 
madres y padres participantes. Se concluyó, que sí existe correlación entre el estilo 
educativo familiar (específicamente las pautas disciplinarias) y las conductas 
disruptivas-violentas que muestran los estudiantes en el aula. Entre las conductas 
disruptivas más comunes se hallaron el interrumpir al profesor en clase, negarse a 
cumplir las indicaciones de los trabajos escolares en el aula, la agresividad a través 
de insultos, ofensas a los compañeros y violencia física. Se concluyó además que 
aquellos factores causales y de riesgo son generalmente las familias disfuncionales 
y una deficiente gestión educativa tanto a nivel institucional y de la práctica docente; 
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Cortés, T, Rodríguez, A & Velazco, A. (2016), llevaron a cabo un estudio 
sobre "Estilos de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que 
afectan la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo II y III del Colegio de la 
Universidad Libre" en Colombia. La investigación buscó elaborar estrategias 
pedagógicas que vitalicen un determinado estilo de crianza, a fin de disminuir 
conductas agresivas en los adolescentes y por tanto pueda mejorar la convivencia 
escolar. La metodología del trabajo utilizado fue la investigación acción de carácter 
cualitativo, cuya población estuvo conformada por 115 alumnos de 2° y 3°ciclo del 
Colegio de la Universidad incluyendo a los padres de familia. Se aplicó la encuesta 
a los padres de familia sobre estilos parentales de crianza. Los resultados 
evidenciaron una correlación entre estilos de crianza y los comportamientos 
agresivos de los alumnos, pudiendo encontrar además que el estilo autoritativo que 
se aplicó en las escuelas de familia, pudo lograr en los adolescentes una evolución 
positiva en su conducta en el aula, se mostraron más afectuosos, autónomos, 
motivados, alegres, así también mejoró la comunicación entre ellos y pudieron 
ajustarse mejor a las reglas y límites. Por otro lado, en la investigación se halló que 
el estilo permisivo es el más utilizado en la crianza de los hijos por parte de los 
padres de familia dicha institución.  
 
Córdoba, J. (2014) realiza un estudio correlacional titulado Estilos de crianza 
vinculados a comportamientos problemáticos de niños y adolescentes de 
Argentina; cuyo propósito fue especificar las percepciones acerca de los estilos de 
crianza y la conducta conflictiva que presentan los hijos, del mismo modo se indagó 
sobre las dinámicas de las interacciones entre padres-hijos, a fin de implementar 
estrategias concretas de promoción en salud mental. La muestra estuvo constituida 
por 120 familias, 124 adultos y 132 niños. Para la recolección de datos, se utilizó el 
inventario de Pautas de Crianza, de Percepción de Conductas Parentales y el 
Cuestionario de Evaluación de Relaciones Familiares Básicas. Los resultados 
obtenidos establecen que las dificultades comportamentales de los niños y 
adolescentes son a causa de una ausencia en las pautas de crianza y no 
necesariamente del estilo que usa el padre o madre al momento de criar a sus hijos.   
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A Nivel Nacional 
Briceño, M. (2017), en la ciudad de Lima realizó un estudio no experimental 
correlacional sobre Estilos de crianza parental y la agresividad en estudiantes 
adolescentes de una institución educativa de la Policía Nacional, en el distrito de 
Los Olivos. La investigación buscó identificar la correlación de los variables estilos 
de crianza y la variable agresividad en adolescentes, la cual fue desarrollada con 
una muestra de 300 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre los 
11 y 18 años. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios: (ESPA 29) 
Cuestionario de socialización parental y el Escala de agresividad de Buss y Perry. 
Los resultados evidenciaron una relación a nivel medio entre las variables de 
estudio, a su vez se hallaron diferencias específicas en el sexo respecto a la 
agresividad. 
 
López, L. (2017), realizó una investigación no experimental-correlacional: 
“Estilos de crianza parental y problemas de conducta en adolescentes de una I.E. 
Pública de Lima Este”, cuyo propósito fue establecer la asociación entre ambas 
variables. La muestra estuvo formada por 268 adolescentes entre 12 a 18 años, los 
mismos que fueron evaluados con la escala de Estilos de Crianza de Steinberg y el 
Inventario de problemas de comportamiento de Achembach. Se encontró que no 
se evidencia relación entre los estilos de crianza aplicados y los problemas de 
comportamiento; empero, se verificó una relación negativa y altamente significativa 
entre la dimensión compromiso con la variable problemas de conducta. A su vez, 
se halló una asociación altamente significativa entre la dimensión autonomía y la 
variable problemas de conducta. Finalmente, no se evidenció una relación 
significativa entre la dimensión control conductual con la variable problemas de 
conducta. 
 
Sánchez, K. (2017) realizó en la ciudad de Piura un estudio correlacional 
titulado “Estilos de crianza y agresividad en adolescentes de las Instituciones 
Educativas estatales de los distritos Bernal y Rinconada Llícuar”. El objetivo de la 
investigación consistió en determinar si existe correlación entre las variables estilos 
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de crianza y la agresividad, para ello se escogió una población de 540 estudiantes. 
Para la recogida de datos se utilizaron el inventarios de Estilos de Crianza de 
Darling & Steinberg y el cuestionario de Agresividad de Buss & Perry. Se llegó a la 
conclusión de que sí existe correlaciones entre las variables de estudio.  
 
Suárez, N. & Prada, R. (2015), llevaron a cabo en Chiclayo una investigación 
descriptiva correlacional titulada Estilos de crianza parental y la agresividad en 
adolescentes de 4° y 5° año de educación secundaria de la IE José Olaya, cuyo 
propósito fue analizar si existe o no correlación entre los estilos de crianza parental 
y la agresividad. Para el estudio se consideraron a 168 estudiantes de 4° y 5° año 
de educación secundaria, varones y mujeres entre los 15 y 18 años; los mismos a 
quienes se aplicó la Escala de estilos de crianza de Steinberg y el Cuestionario de 
Agresión AQ de Buss y Perry. Se llegó a la conclusión que existe relación altamente 
significativa entre los estilos de crianza y el nivel de agresión, además se encontró 
que es el estilo de crianza autoritativo el de mayor predominio en las familias, en 
cuanto a la agresión prevalece el nivel bajo en los estudiantes. 
 
 
A Nivel Local 
Paredes, R. (2018), ejecutó una investigación no experimental-correlacional 
titulada: “Estilo de socialización parental, funcionalidad familiar y agresividad en 
adolescentes del distrito de Trujillo”, en una muestra conformada por 410 alumnos 
de nivel secundaria de 12 a 18 años de edad, a quienes se les aplicó el cuestionario 
de Estilos de Socialización Parental en Adolescentes (ESPA 29) de Musitu y 
García, el FACES III de Olson et al. para evaluar la funcionalidad familiar, y el 
cuestionario de Buss y Perry (1992) para agresividad, el objetivo principal fue 
determinar la correlación entre las variables de investigación, concluyendo que no 
existe relación significativa entre estas variables, no obstante, con respecto a la 
madre se halló correlación entre las tres variables; estilos de socialización parental, 
funcionalidad familiar y la agresión, explicando con ello la presencia de asociación 
lineal entre las variables. 
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Clavo, P. (2015), en su estudio llevado a cabo en Trujillo sobre los estilos de 
crianza parental y la agresión, en niños de 4 años de la I.E. 1778 "Daniel Hoyle", 
buscó determinar la correlación entre las variables estilos de crianza y agresividad, 
para ello trabajó con una población integrada por 37 padres de familia y 37 niños, 
siendo evaluados con una ficha de entrevista y también usando una guía de 
observación. Los resultados evidenciaron que existe una mediana relación 
significativa entre las variables:  estilos de crianza parental y la agresividad ya sea 
física, verbal u hostilidad, en los niños de 4 años, de lo cual infirió que mientras más 
inadecuados son los estilos de crianza que utilizan los padres, de manera directa 
más elevada será la aparición de comportamientos agresivos en sus hijos. 
 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADOS AL TEMA 
 
1.3.1.  LA FAMILIA 
1.3.1.1. Concepto de familia 
Etimológicamente familia procede del latín famulus, que hace referencia al grupo 
de esclavos y siervos que eran parte del patrimonio del señor o del amo. En ese 
sentido podemos suponer que el término familia, tuvo como origen la casa o sede 
física donde vivían algunas personas, luego la relación entre ellas, como los bienes 
y esclavos, para posteriormente incluir al grupo de personas que conviven en ella. 
Según la historiadora y psicoanalista francesa Elisabeth Roudinesco (2010), 
la familia ha atravesado un largo proceso evolutivo, que se pueden dividir en tres 
grandes momentos: la tradición, que tuvo como finalidad asegurar la transmisión 
del patrimonio, en base a uniones conyugales basadas en intereses económicos 
culturales.  La familia moderna (fines del s XVIII), en el que toman protagonismo los 
intereses afectivos, los deseos sexuales, el trabajo y la educación de los hijos.  El 
último período comienza (mediados del s. XX), sería la familia contemporánea o 
postmoderna, basado en la unión temporal de dos individuos, para mantener 
relaciones íntimas afectivas y sexuales principalmente. 
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Por su lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, define a la 
familia como el núcleo básico y natural en toda sociedad, por lo mismo que tiene 
derecho al amparo del Estado. 
Actualmente existe una gran diversidad de estructuras familiares, pero que 
esencialmente poseen como características la unión y convivencia, un proyecto de 
vida común, distribución de roles y responsabilidades, interacciones que se dan en 
su vida íntima, recíproca e interdependencia. Entendida de este modo, la familia 
sería el espacio en el que se manifiestan esencialmente los procesos de 
socialización, desarrollo, preparación y el escenario de vida de los adultos que en 
ella conviven.  
La familia en términos generales se entiende como la unidad o célula básica, 
formativa de la sociedad, de donde todo individuo se origina, es cuidado, es 
formado, en ella también, se realiza el desarrollo de valores, la formación de la 
personalidad, que permiten la adaptación y el desempeño del individuo en la 
sociedad; ello determina la interacción de la persona y la creación de vínculos con 
las demás esferas de la sociedad, como; lo político, lo social, lo económico y lo 
cultural.  
La familia se entiende también como una institución de la sociedad, que 
tienen como base la satisfacción de las necesidades biológicas como la sexualidad, 
la propagación de la especie y la conservación cotidiana. 
Sus integrantes comparten un ámbito social, basado en vínculos de 
parentesco, tales como, la maternidad, paternidad o la conyugalidad. Además, se 
entretejen relaciones de responsabilidades, producción y reproducción, con su 
propia organización estructural, basado en componentes de autoridad, 
pensamiento y afecto, con intereses tanto comunes, propios y diferenciados. 
 
1.3.1.2. Importancia de la familia 
La familia, es la institución social que constituye el núcleo básico donde la persona 
crece y se educa, por eso mismo juega un papel importantísimo para el desarrollo 
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integral de cada persona humana, tanto así que incluso es un factor determinante 
en el desarrollo social, económico, político y cultural de la sociedad.  
Por otro lado, factores que desestabilizan el funcionamiento familiar, como 
la violencia física, psicológica o moral, pobreza extrema, abandono de hogar, 
divorcios, madres o padres solteros, entre otros, afectan de tal manera que impiden 
un pleno desarrollo integral, afectando a la sociedad entera. 
Hablar de familia, no solo queda limitado al grupo de personas que la 
conforman, la calidad de las relaciones, roles, que allí se viven, sino también hace 
referencia a las necesidades materiales que necesitan, la mortalidad, la fecundidad, 
probabilidad de la esperanza de vida y de migración geográfica, de capacidades 
que poseen para para afrontar cambios, dificultades y conflictos, dentro de sus 
contextos históricos, sociales y culturales determinados. Jelin (1998). 
 
1. 3.1.3. Funciones de la familia 
Pese a la heterogeneidad familiar, es viable encontrar funciones comunes que 
comparten la mayoría de las familias. Escardó (1974) citado en CNF (2000). Según 
Arés (2002) el funcionamiento familiar está relacionado con la satisfacción de 
necesidades integrales, es decir, psicológicas, biológicas, y sociales. Para autores 
como Hetherington y Darke (1988) citado por Quintana (1993) son dos las 
principales funciones que estructuran y organizan todo sistema familiar: el amor y 
la autoridad, ya que éstas se interrelacionan y complementan mutuamente. 
Dugui y otros (1995) citados en Ramírez (2017) consideran como principales 
funciones en la familia, las siguientes: 
 Proteger y custodiar el desarrollo evolutivo del niño, mediante la satisfacción 
de sus necesidades biológicas primarias. 
 Con el objetivo de conseguir un adecuado desarrollo y educación integral, 
madura y estable, la familia debe formar y enseñar a redirigir los impulsos 
del niño.  
 Enseñarle a amar y respetar a la sociedad en la que vive, haciéndoles 
comprender la importancia que tienen las Instituciones sociales en nuestras 
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vidas y que por tanto es necesario aprender a adaptarnos a los distintos 
cambios que vayan surgiendo como parte de la cultura.  
 
Escardó (1974), refiere que la función primordial de todas las familias se enfoca 
en satisfacer las necesidades elementales y básicas de sus hijos (tanto 
necesidades biológicas como de crianza y cuidado de los hijos); las mismas que 
deben estar patrocinadas por las figuras más importantes y significativamente 
afectivas para los hijos, y no más bien sean tomados como pertenencia u obligación 
de crianza para los padres. Por tanto, es importante resaltar que todos los padres 
tienen el deber de incluir en la formación psicoeducativa de sus hijos las 
necesidades biológicas, físicas y emocionales, estando estas últimas referidas no 
tanto a la expresividad de afecto que se muestre al niño, pero sí, que se haga con 
una “permanente calidad afectiva”, “con una equilibrada y continua combinación de 
apoyo, respeto, tolerancia y comprensión” (Escardó, 1974).  
Por esta razón éstas funciones son indispensables desde que nace el niño y va 
desarrollándose en las distintas etapas de su crecimiento evolutivo, cuya finalidad 
estará dirigida siempre a su bienestar y conservación vital (Escardó, 1974).  
Arés manifiesta que es la socialización una de las funciones educativas 
primordiales al momento de criar a los hijos y cuyo fin es:  
Lograr un saludable desarrollo y maduración en las habilidades sociales 
elementales como la comunicación, el dialogo y la capacidad de simbolización. Es 
un espacio de formación educativa donde se van consolidando para llegar a ser 
personas adultas con una saludable autoestima, que alcancen un bienestar 
psicológico en la vida a pesar de las dificultades y conflictos que deban enfrentar 
cotidianamente. (Arés, 2002, p.154). 
Es así que, desde un inicio, el niño/a, al mismo tiempo que se va diferenciando y 
formando una identidad propia, se va integrando al contexto sociofamiliar, el mismo 
que será el seno formativo del niño en cuanto a la enseñanza del comportamiento 
y las pautas culturales existentes en todo hogar, a fin de lograr alcanzar una 
conveniente y madura capacidad socializadora, para interactuar en su propia 
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sociedad e incluso con otras culturas. Escardó (1974). Conformando finalmente su 
identidad tanto en lo personal, familiar y social. (Arés, 2002). 
Así mismo, otro aspecto educativo que deben implementar los papás con 
sus hijos es la “función de apoyo y protección psicosocial” (Arés, 2002, p. 23); la 
misma que está relacionada con la protección y sostén que debe brindar la familia, 
en circunstancias de crisis, o novedosas.  
Por otro lado, hay autores que incluyen la función económica en las familias, 
lo que implica el responsabilizarse de los gastos económicos tales como los de 
alimentación, vivienda, vestido, formación académica, así como el cuidado de la 
salud y necesidades de recreación y diversión (Hidalgo y Carrasco, 2002).  
 
1. 3.1.4. Tipos de familia 
Siguiendo el estudio de Quintero (2007) citado por Rondón (2004), se ha venido 
diciendo que el concepto de familia es muy amplio como para encapsularse en una 
sola definición, convirtiéndose por ello en uno de los conceptos más confusos y 
difíciles de describir. 
 
i. Familia extensa: Es aquella conformada por integrantes de más de dos 
generaciones, donde otros familiares comparten la misma vivienda 
participando en el grupo familiar, como: los abuelos, los tíos y otros parientes 
En concreto, son relaciones extendidas y que integran a otros miembros 
ligados por parentescos de consanguinidad y afinidad. 
 
ii. Familia flexible o funcional: Su característica principal consiste en el logro 
de la satisfacción de las necesidades de los individuos, habiendo además 
entre sus miembros, el ejercicio de límites adecuados, explícitos y flexibles.  
 
iii. Familia nuclear o nuclear-conyugal. Conformada por la pareja (varón y 
mujer, o entre dos varones o dos mujeres) y los hijos, unidos por vínculos de 
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consanguinidad y de afecto. Difiere del tipo de familia extensa por tener un 
número menor de miembros. 
iv. Familia homoparental: Aquí la pareja del mismo sexo, varones o mujeres 
se convierten legalmente en progenitores de uno o más niños, ya sea por 
medio de adopciones, o inseminación artificial, si son del sexo femenino. 
Difiere de los demás tipos familiares, en que sus relaciones no son de 
reproducción. 
v. Familias biculturales o multiculturales: Lo constituyen aquellos 
matrimonios o parejas mixtas, de diferente origen étnico o nacionalidad. 
También son considerados como multiculturales las familias cuando uno de 
los progenitores pertenece a otra cultura. 
vi. Familia monoparental: Se caracteriza por la ausencia total o prolongada 
del padre o la madre, asumiendo la jefatura de la familia el progenitor que se 
mantiene en el hogar. Estos casos, pueden suceder a causa de abandono, 
separación, divorcio, viudez, distanciamiento forzoso, por motivos laborales, 
prisión o inmigración de uno de los padres, y en otros casos, por elección 
voluntaria de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad 
de un vínculo relacional.  
vii. Familia reconstituida o simultánea: Lo conforman las parejas, 
provenientes ambos de separaciones o divorcios de anteriores relaciones, 
que han tenido hijos y tienen luego nuevos hijos en su unión posterior. Se 
pueden dar tres maneras: un integrante de la pareja tuvo hijos con una pareja 
anterior; o que ambos miembros de la pareja han tenido hijos de sus 
relaciones anteriores; y que se incluyen también los hijos de la nueva 
relación. La simultaneidad se da, tanto en el sistema de la pareja como en el 
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1.3.2.  ACTITUDES DE LOS ESTILOS 
 
1.3.2.1. Prácticas de Crianza 
Los padres al momento de relacionarse con los hijos y realizar sus funciones, ponen 
en práctica estrategias formativas de educación con la finalidad de orientar y 
prepararlos para su desarrollo integral y un buen desempeño en la sociedad.  
Pero estos estilos particulares de crianza varían mucho de unos padres a otros 
y por tanto los efectos que de estos derivan son también diversos.  
Si se pudieran fundamentar los estilos de crianza, estos pueden centrarse a 
nivel global principalmente en el nivel de acercamiento o comunicación, en la 
disciplina que se aplica y el modo que expresan el afecto, aunque no se puede dejar 
de lado el ejemplo y actuación de los mismos padres, respecto a lo que inculcan en 
sus hijos (Rodrigo y Palacios 1998). A continuación, se explican estos tres pilares: 
 
a. La Disciplina: 
La disciplina consiste en las estrategias y métodos educativos que usan los 
padres para guiar la conducta, formar en valores, actitudes y cumplimiento 
de las normas en los hijos.  
También se entiende los usos y aplicación de los premios y castigos. En ello 
hay diversidad de criterios, estilos y actitudes, como el nivel de autoritarismo 
empleado al exigir las conductas esperadas, los tipos de castigos que 
pueden ser maltrato físico, maltrato verbal, chantaje emocional o negación 
de afecto. Por otro lado, puede verse también el nivel de comunicación, 
comprensión y confianza empleados como técnicas para inducir al niño a la 
disciplina. 
También puede resaltarse la tolerancia o actitudes al nivel de permisividad, 
métodos empleados no como imposición arbitraria, sino como un método en 
el que tomando en cuenta la edad del niño se respeta las características 
temporales y de madurez infantil.  
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b. Comunicación y acercamiento, 
Es el grado de dialogo, entendimiento y comprensión, entre los padres y los 
hijos, en donde los padres explican las razones de las medidas 
sancionadoras, escuchan opiniones y saben argumentar con razones las 
actitudes disciplinarias. Por el contrario, un bajo nivel de comunicación se da 
en aquellos padres que no consultan ni a explican el porqué de las reglas de 
comportamiento, apelando a su autoridad y posición de mando y control. 
c. Expresiones de afecto. 
Es el modo y la manera como los padres expresan el amor a los hijos, si son 
afectuosos, si existe y en qué nivel expresiones físicas, palabras, gestos, 
actitudes que demuestren cariño, aceptación, ternura a los hijos. 
 
1.3.2.2. Modelo paternal de conducta 
Este aspecto influyente en la formación educativa de los hijos, se basa en aquella 
conducta que los hijos descubren cotidianamente en los padres; aquí los niños 
aprenden por imitación, copiando y asumiendo los modos como los padres se 
desenvuelven en las diferentes circunstancias de la vida. 
 Este aprendizaje fue investigado y analizado por Alberto Bandura, llamándolo 
aprendizaje vicario u observacional, que consiste en aprender observando a otros, 
de acuerdo con Bandura la influencia de los procesos vicarios son muy extensos y 
de enorme significado, porque son aprendizajes directos, porque se observan, se 
comparten y se experimentan. 
 
1.3.2.3. Clima social familiar 
El clima familiar, es algo difícil de definir, debido a la diversidad de modos y estilos 
de vida familiares existentes, pero a nivel personas todos hemos tenido la 
experiencia de experimentar nuestro propio clima social dentro de nuestro hogar. 
Es por ello, que el ambiente familiar en que uno nace y crece va a determinar en 
gran medida características peculiares a cada miembro, favoreciendo o limitando 
el desarrollo personal y formativo.  
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Según Tricket (1989) citado en Castro & Morales (2014), el Clima socio-familiar 
es el resultado de las aportaciones personales de cada miembro del hogar, en las 
que cada uno desempeña un papel importante según sus capacidades, tanto para 
establecer lazos relacionales y resolver diferentes dificultades de manera adecuada 
y eficiente. 
A su vez, Kemper (2000) manifiesta que el clima social familiar está constituido 
por un conglomerado de características psicológicas, sociales e institucionales de 
un grupo concreto de personas, creando dinamismo en todo clima familiar y en 
donde entran en juego la interacción y comunicación, lo que favorecerá la 
comunicación intrafamiliar. 
La Escala de Clima Social Familiar de Rudolf Moos (1974) señalado en Pezúa 
(2012), tiene como base teórica a la Psicología ambientalista. Moos, considera que 
todo clima familiar se convierte en un factor muy influyente y clave en el bienestar 
de la persona, es por ello que se le considera fundamental en la formación del 
comportamiento humano.  
 
 
1.3.3.  ESTILOS DE CRIANZA 
1.3.3.1. Definición: 
El estilo de crianza de los padres, se comprende como un conjunto de actitudes 
que los padres evidencian en relación hacia los hijos y que van creando un 
ambiente emocional familiar en el que se van desenvolviendo, en consonancia con 
la conducta de los padres. Según el comportamiento de los padres, el modo de 
interacción que empleen en la crianza del hijo, creará un ambiente familiar que 
puede ser positivo o negativo en la formación Darling y Steinberg (1993). 
 
1.3.3.2. Estilos de crianza y sus efectos psicológicos en los hijos 
La crianza forma parte de las relaciones familiares, específicamente en el rol de 
educadores que deben asumir los padres en la formación de sus hijos. 
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Primeramente, se caracteriza por el poder, el afecto y la influencia, en segundo 
término, la crianza es una continuidad de acciones según el desarrollo de los hijos, 
luego también la crianza involucra los procesos de práctica (comportamientos 
regulados), las pautas (normas) y las creencias o criterios de crianza. Aguirre 
(2000). 
Según Buendía (1999), el modo de crianza de los padres influye en el 
comportamiento de sus hijos, atribuyéndole un papel protagonista a la familia como 
moldeadora de características particulares del individuo y de los estilos educativos 
sociales. Existen cuatro dimensiones básicas en todo seno familiar:  
 Grado de Control: inculcándoles determinadas normas; estas pueden ser 
de dos tipos: el retrocontrol (externo) y el autocontrol (interno).  
 Comunicación Padres – Hijos, es el nivel comunicativo que ejercen, si es 
buena utilizan el razonamiento para explicar las razones de su accionar, 
pudiendo de esta forma modificar su conducta, en cambio los   padres 
con   un nivel de comunicación bajo, cuya peculiaridad consiste en no 
tomar parte a los hijos en cuanto a decisiones que los compromete en 
conjunto.   
 Exigencia de Madurez, es cuando los padres exigen y estimulan a que 
sus hijos desarrollen al máximo sus capacidades, fomentando también 
en los hijos autonomía y toma de decisiones.  
 Afecto en la Relación, cuando expresan interés, afecto explícito, velar por 
su bienestar físico, emocional y ser sensibles a sus necesidades. 
 
Según MacCoby & Martin (1983) citado por Capano y Ubach (2013), existen 
principalmente cuatro estilos educativos generales tomando dos aspectos 
concretos: la guía, interferencia y exigencia de los padres sobre los hijos al 
momento de buscar conseguir sus metas, y la muestra de afecto o preocupación 
de los padres en cuanto a los deseos y necesidades afectivo-emocionales.  
 
a. Autoritario Democrático o Autoritativo: Este tipo de padres al momento 
de criar a sus hijos ejercen sobre ellos una alta calidez y control, en otras 
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palabras, resumiría muy bien al padre o madre exigente, pero a la vez 
sensible, que alienta y encamina la progresiva autonomía en sus hijos. Utiliza 
además una comunicación abierta y establece reglas flexibles; otorgándoles 
una serie de cuidados y afecto. A la hora de impartir correctivos, estos son 
justos y razonables, aplicando para ello una disciplina inductiva, es decir, es 
un padre o madre que explican claramente el propósito de las reglas y es 
abierto a los cuestionamientos sobre las mismas que les puedan hacer. Los 
hijos de este estilo de padres son los que tienen el mejor equilibrio 
emocional, autoconfianza, seguridad, autocontrol y competencia en lo social. 
Del mismo modo, poseen un mayor rendimiento escolar y adecuada 
autoestima. 
 
b. Padre/madre autoritario represivo, Característica particular de estos 
padres es la frialdad afectiva y el alto control que ejercen al momento de criar 
a sus hijos. Suelen establecer normas con la mínima participación del niño 
o adolescente, usan por ello una comunicación pobre y unidireccional, las 
reglas son inflexibles e impuestas, la independencia muy limitada. El 
incumpliendo de las reglas conlleva que utilicen castigos severos y drásticos. 
Suelen ser bastante exigentes y poco razonables o severos al momento de 
corregir.  
 
El perfil del niño que vive bajo este estilo de crianza suele ser inseguro, 
retraído, temeroso, apocado, irritable, con poca tolerancia a las frustraciones 
y escasa interacción social. Su espontaneidad y autocontrol son limitados; 
en el caso de niñas, éstas se muestran en su mayoría pasivas y muy 
dependientes cuando son adolescentes; y en la etapa de la niñez se tornan 
agresivos y renuentes. 
 
 
c. Padre/madre permisivo indulgente: (Alta calidez y bajo control), los padres 
se caracterizan por ser poco exigentes al momento de establecer exigencias 
estrictas o detalladas en la delegación de trabajos en casa, o en el respeto 
de los horarios de salida, alimentación, tareas, etc.; accediendo fácilmente a 
los deseos de los hijos, además de mostrarse tolerantes ante las rabietas 
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escenas de explosión de ira. Estos padres raras veces recurren al castigo, 
hay en ellos implicancia afectiva y compromiso a las necesidades de sus 
hijos.  
El perfil de estos niños criados bajo este estilo se caracteriza por una alta 
autoestima, seguridad en sí mismos, autoconfianza, adaptación social, 
adecuada preparación para resolver dificultades propias de la adolescencia; 
sin embargo, las limitaciones que pueden tener estos niños es la falta de 
autocontrol, la desidia al momento de enfrentarse con situaciones que 
requieren de esfuerzo, existen riesgos además en cuanto a las desviaciones 
graves de conducta. 
 
d. Padre/madre permisivo negligente: Existe en este tipo de padres frialdad 
afectiva y bajo control a la hora de criar a sus hijos. No habiendo 
disponibilidad y cercanía paterna, son poco exigentes, y afectivamente 
distantes al relacionarse con sus hijos. Este tipo de padres se encuentran 
absorbidos por otros compromisos laborales, sociales o educativos, 
asumiendo por ello una mínima implicancia en su responsabilidad paterna, 
siendo permisivos y otorgando a sus hijos un exceso de recursos materiales. 
Los niños que viven bajo este estilo de crianza se caracterizan por tener un 
autoconcepto negativo, autoconfianza e inseguridad; bajos logros escolares, 
escaso dominio de sí y capacidad para esforzarse personalmente, se 
pueden a su vez dar desajustes psicológicos y trastornos de conducta. 
 
1.3.4. AGRESIVIDAD 
1.3.4.1. Concepto de agresión 
La agresividad es un comportamiento elemental en los seres vivos, y se halla 
presente en casi de manera especial en los animales.  
La palabra agresión, proviene del latín “agredi”, cuyo significado es, “ir contra 
alguien con la intención de producirle daño”. 
La agresividad obedece más a un estado emocional, que consiste en 
sentimientos negativos que buscan dañar de alguna manera a otra persona, animal 
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u objeto. La Agresividad surge generalmente frente a determinados situaciones 
como respuesta y satisfacción a necesidades vitales, que busca la supervivencia. 
Resaltando tres aspectos o elementos presentes: 
a. Lo intencional, que busca un objetivo. 
b. Las consecuencias negativas sobre los objetos u otros seres que incluso 
puede ser el mismo sujeto. 
c. Variedad expresiva, que pueden dividirse principalmente en física y verbal. 
 
1.3.4.2. Agresividad y aspectos relacionados: 
 Agresión 
La agresión, constituye un acto o forma de conducta concreta, frente a 
situaciones determinadas, que pueden ser adecuadas o exageradas, en 
cambio la agresividad señala la “disposición” o tendencia para comportarse 
agresivamente en situaciones concretas (Berkowitz, 1996). 
 
 Ira-Hostilidad 
La ira es un “estado emocional” de variada intensidad, que pueden ir desde 
un ligero enfado, hasta una furia y rabia intensas, a causa de 
acontecimientos desagradables (Spielberger et al., 1983). La hostilidad, a 
diferencia, incluye un conjunto de “actitudes” negativas, que provocan, 
conductas agresivas. 
 
 Agresión vs Violencia 
La violencia se aplica a conductas agresivas desproporcionadas y que van 
más allá de lo natural y necesario, y se caracterizan por su intensidad, 
malicia, consciente, premeditada y dirigida, contra los derechos y la 
integridad de otro ser, que bien pueden ser física, psicológica o moral. Por 
esta razón, el término agresión o agresividad, se suele aplicar más 
propiamente los comportamientos “animales”, mientras la palabra violencia 
para señalar conductas humanas. 
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1.3.4.3. Origen de la agresividad 
La agresividad puede tener diversas causas, agrupándose en aspectos 
neurobiológicos, psicológicos y socio culturales. Existen pulsiones hacía la 
agresividad que se desencadenan ante estímulos externos adecuados, como 
consecución de un bien que el otro posee, por establecimiento de jerarquía, por 
defensa o protección de un tercero. Espinet (1991).  
Entre los factores psicológicos, serían ante situaciones de alteraciones 
mentales orgánicas, desajustes o neurosis, prejuicios, estrés, miedo, etc.  
En cuanto a los factores socio culturales podemos poner como ejemplo 
situaciones entre las más comunes; es aquella en la que el sujeto observa 
situaciones de violencia. Bandura (1980), que provocan una activación emocional, 
que facilita comportamientos agresivos, también cuando observamos un acto de 
violencia abusiva desmedida.  
El comportamiento agresivo puede surgir también como respuesta ante 
provocaciones, o ante mandatos u órdenes recibidos por un superior, o ante las 
actitudes de otros que evitan el logro o satisfacción de una necesidad (Espinet, 
1991). 
 
1.3.4.4. Tipos de agresividad estudiantil 
 Física: empujar, palmotear, patear, puñetazos, golpear con objetos, etc. 
Estos modos de maltratar son más frecuentes en edades más tempranas, o 
sea más en el nivel primario que el secundario.   
 
 Verbal: que consiste en insultos, sobrenombres, desprecios en público, burla 
de los defectos físicos, etc. Es el tipo de violencia más común en las 
instituciones educativas. 
 
 Psicológica: son acciones que generalmente dañan y se dirigen contra la 
autoestima y crean una sensación de malestar y aprensión. 
Lamentablemente, estos modos están presentes y son muy frecuentes en 
todos los grupos sociales. 
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 Social: es aquella en la que se busca aislar al individuo frente a los demás 
compañeros del grupo social. Es un tipo de violencia un poco más frecuente 
en los grupos femeninos que los masculinos. 
Entre estos tipos de violencia, el más frecuente no es la agresión física, como 
generalmente se suele creer, sino más bien es el acoso escolar que surge entre 
niños y adolescentes, es más del tipo social y psicológico. Y las consecuencias por 
lo tanto no son las de lesiones físicas, sino las de situaciones de estrés, angustia, 
temor, vergüenza (Flores P, y otros 2009). 
 
1.3.4.5. Agresividad escolar 
Los resultados evidencian que pocos estudiantes se auto-perciben como víctimas 
o agresores de manera separada, pero sí, que la mayoría de ellos se auto- perciben 
conjuntamente o al mismo tiempo como víctimas y agresores.  
En cuanto al componente biológico, se puede decir que hay ciertas tendencias 
de comportamiento que se heredan, así mismo el ser humano dispone de un cierto 
nivel de agresividad destinada a la supervivencia, una agresividad, que sé activa, 
ante ciertas circunstancias, especialmente aquellas consideradas peligrosas   
(Lorenz, 1965). 
Es una realidad casi generalizada, de la existencia de un grupo de individuos de 
nuestra sociedad que son víctimas de maltrato directo o indirecto de otros 
individuos, de quienes se esperaría recibir  respeto, amistad o amor. Así sucede 
especialmente en las instituciones donde se manifiestan la prepotencia y el abuso,  
Unos individuos que son las víctimas cotidianas, otros que son los agresores 
violentos que aprovechan las ventajas que poseen, y otro grupo conformado por 
los espectadores, porque son testigo de todo ello. 
Maltratos que se presentan de diferentes formas y modos; abusos cometidos, 
en no pocas ocasiones, incluso por los mismos familiares; cónyuges que poseen 
una conducta ofensiva, ya sea utilizando el chantaje emocional, falta de respeto, 
insultos y a veces el maltrato físico. 
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Incluso existe una violencia disfrazada o justificada como disciplina, que 
permiten la agresividad por parte del cónyuge o de los mismos hijos, donde aquel 
que posee un mayor nivel de poder, lo utiliza para dominar al otro. 
 Esta misma situación se produce también en la institución educativa tanto en el 
mundo infantil o adolescente, donde se reproduce diferentes formas de abuso, 
intimidación y maltrato. Los acontecimientos más frecuentes son el insulto, los 
sobrenombres, la burla sarcástica, las bromas denigrantes y ofensivas, llegando 
incluso a la agresión física.  
La violencia entre estudiantes es un fenómeno muy complejo, muy difícil de 
controlar y modificar.  
 
1.3.4.6. Teorías de la agresión 
Actualmente se entiende que la agresión tiene como origen, factores externos y 
factores internos en las personas. A continuación, se exponen las teorías que 
sustentan la agresión, no teniendo todas ellas un referente experiencial actual, sin 
embargo, es interesante como el concepto y el conocimiento relacionado a la 
agresividad ha evolucionado en el transcurso de las últimas décadas. (Navarro, 
2009). 
 
a. Agresión como componente innato y producto de la biología:  
Estas teorías señalan a aspectos internos, ya sea de origen psicológico o 
biológica, en la conceptualización de las diversas maneras como se 
manifiesta del comportamiento agresivo; relegando a un nivel menos 
relevante el papel del aprendizaje y en cierta medida excluyen los factores 
sociales, culturales y ambientales que podrían incidir e influenciar en dichos 
comportamientos.  
- Agresividad como tendencia innata: Los instintos de supervivencia guían 
las conductas individuales de la agresión. La teoría trata de mostrar la 
característica adaptativa de la agresividad y, su conformación integrativa del 
comportamiento humano.  
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*Enfoque psicoanalítico Freud: Vincula la agresión con el instinto de 
muerte hacia afuera, hacia los demás, impidiendo la tendencia 
autodestructiva de la persona Geen (1998) citado en Navarro (2009). Para 
el Psicoanálisis la agresión representa un modo y un medio a través del 
cual el hombre trata de extender su dominio sobre la realidad, de proteger 
su seguridad y de afirmar su propia identidad. La agresividad es en 
definitiva la expresión de una tensión más general del hombre a dominar 
el ambiente y a auto-realizarse, y su transformación en destructividad o en 
violencia es sinónimo de una falta de adaptación a la realidad. (Suárez y 
Zapata, 2009). 
 
*Enfoque etológico: Una conducta estable y constante define a la agresión, 
la cual necesita ser liberada paulatinamente antes de que se produzca una 
explosión difícil de controlar para la persona. Para ello, se debe canalizar 
la energía agresiva a través del deporte, competencia a nivel laboral, 
social, etc. Además (López, 2004) afirma que cuando el individuo percibe 
que su supervivencia corre algún riesgo o su situación actual se ha puesto 
en peligro reaparece la agresión producto de este impulso de lucha, 
resultado de la presión selectiva de la especie.  
 
- Agresión y Biología: Desde este ámbito, la causa de la agresividad asienta 
sus raíces en la herencia genética, ciertos síndromes patológicos, fenómenos 
bioquímicos y hormonales. Hoy en día se tiene la certeza que nuestra 
herencia biológica predisponen a la agresividad de las personas e iluminan 
en la comprensión sobre el nivel respuesta o reacción ante determinados 
estímulos ambientales (Geen, 2001).  
 
 
b. Agresión como respuesta del individuo al medio:  
En seguida explicaremos cómo la educación, la cultura, lo social y las 
experiencias  vividas influyen sobre la agresividad.  
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-Teoría del Aprendizaje Social: La teoría argumenta que a través de la 
experiencia se adquiere la agresión y cómo toda conducta humana es 
producto del aprendizaje del individuo. Desde esta perspectiva, se aprende 
de manera directa a través del ensayo-error, o por medio de la imitación de 
conductas observadas. La constancia en la agresividad dependerá de los 
reforzamientos que se pueda recibir del entorno y, en el caso del aprendizaje 
por imitación (vicario), de las compensaciones obtenidas por los modelos 
conocidos, que influirán en la probabilidad de repetición por imitación de la 
conducta. (Navarro, 2009).  
Huesmann (1998 ) citado en Liu (2004), sostiene que el principio básico que 
subyace a la teoría del aprendizaje social es que los niños aprenden a ser 
agresivos. Se presume que el aprendizaje ocurre tanto como resultado de la 
propia conducta (aprendizaje activo) y como resultado de ver el 
comportamiento de los demás (aprendizaje de la observación). 
Investigaciones han demostrado que los niños que están expuestos a la 
violencia en la familia tienen más probabilidades de crecer y volverse 
violentos y agresivos. Herrera y McCloskey (2003) Litrownik, Newton, 
Hunter, English, y Everson (2003) citados en Liu (2004). Algunos niños 
observan a sus padres resolviendo una disputa o resolviendo un problema 
golpeando a sus esposas. Observan que un cierto comportamiento por parte 
del modelo (padre que golpea a la madre) es seguido por una recompensa 
por el modelo (resolución de conflicto o dominación). El niño a su vez 
aprende a usar un comportamiento similar cuando se enfrenta a una 
situación problemática, usando la agresión para resolver el problema u 
obtener el control tal como lo hizo su padre. 
 
-Medios de Comunicación y Agresión: Navarro (2009) afirma:  
El comportamiento social está determinado por constructos cognitivos 
consolidados según las experiencias de vida del individuo, así como 
también de aquello observado y conocido visualmente. Luego de que 
aquello conocido se almacenan en la memoria, estos constructos 
mentales actúan como guías  de la conducta. En ese sentido, 
relacionado a la agresividad, se encuentran también los contenidos 
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violentos de medios de comunicación, usados por los niños, 
adolescentes y jóvenes que pueden influir en su comportamiento y ser 
integrados a su personalidad. (p. 36) 
La literatura de investigación sobre los efectos a largo plazo de los medios 
como la violencia televisiva sobre la agresión ha demostrado que, tanto para 
los niños como para las niñas, la exposición temprana a la violencia en los 
medios aumenta el riesgo de agresión posterior. Huesmann, Moise-Titus, 
Podolski y Eron (2003) citados en Liu (2004). Los resultados también 
sugieren que esta relación se ve agravada por los niños que se identifican 
con personajes agresivos de televisión y fantasean sobre la agresión. 
 
- Agresión como producto cultural: La investigación y estudio de otras 
culturas, han ayudado mucho en el conocimiento y comprensión de los 
modos y maneras como la agresividad se manifiestan en las distintas 
sociedades, evidenciando también que dichas conductas violentas pueden 
estar a veces fomentadas por estilos de pensamiento culturales y sociales, 
que pueden incluso justificarla y promoverla. Martín-Baró y De la Corte (2003) 
citados en Navarro (2009).  
 
c. Agresividad como consecuencia de factores internos y externos al 
individuo:  
 
-Hipótesis frustración-agresión: Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears 
(1939) citados en Liu (2004), postulan que la agresión es resultado de la 
frustración, en el que experimenta el sujeto el bloqueo de las metas que 
desea conseguir, no teniendo más escapatoria que recurrir a la agresión. Por 
tanto, la conducta agresiva sería producto de la contradicción entre los 
intereses del sujeto y las demandas del entorno.  
 
-Teorías socio-cognitivas: Referidas al modelo del procesamiento de la 
información, los esquemas cognitivos con los que la persona cuenta dentro 
de su repertorio conductual serán activados de acuerdo a las señales 
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sociales presentes en la situación, ofreciendo claves al sujeto para saber 
cómo comportarse, de tal forma que la adaptación de nuestra respuesta a la 
situación social concreta, dependerá del juicio que se realice sobre esa 
información social, es decir, las personas se aproximan a las situaciones 
sociales con diferentes experiencias previas y también distintos objetivos, es 
así que este modelo está interesado en las diferencias con respecto a las 
habilidades de procesamiento y el papel que éstas ejercen en la agresión. 
(Navarro, 2009). 
 
-El modelo general de agresión: Es un modelo integrativo de las 
principales teorías sobre la agresión, con énfasis en las teorías socio-
cognitivas y el aprendizaje social. Parte de que toda conducta agresiva 
posee una fuerte base cognitiva, lo que está relacionado con la interpretación 
que la persona realiza de las señales sociales y de la conducta que adopta 
ante éstas. Estos esquemas cognitivos están relacionados estrechamente 
con los estados afectivos y con las pautas de conducta y creencias del 
sujeto. En opinión de autores como Anderson y Carnagey (2004) citados en 
Navarro (2009), este modelo: 1) clarifica cómo las variables situacionales o 
personales influyen moderadamente en la agresión; 2) permite conocer la 
especificidad o generalización a distintas situaciones de patrones agresivos 
o no agresivos; 3) proporciona la base para construir intervenciones dirigidas 
a prevenir el desarrollo de tendencias agresivas inapropiadas o cambiarlas 
una vez que se han desarrollado. 
 
1.3.4.7. Factores psicológicos que predisponen a la agresividad  
Los factores psicológicos que pueden predisponer la conducta agresiva son de tipo 
endógeno (herencia, biología, emociones y afectividad que influyen en el 
comportamiento humano) y de tipo exógeno (factores orgánicos de tipo hormonal y 
mecanismos cerebrales).  
-Los factores emocionales, juegan un papel importante en las reacciones 
negativas o positivas como respuesta ante sucesos externos o internos. En 
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el caso de la rabia o cólera se exterioriza a través de gestos fisonómicos y 
cambios en el tono de voz, que varían en intensidad, desde una leve 
irritación, ira y llegando a una furia intensa, que pueden surgir ante 
situaciones desagradables. En la investigación realizada por Suárez y 
Zapata (2013) se observó que los niños dentro del salón de clases muestran 
comportamientos exaltados sin una justificación razonable, de lo que se 
infiere que la falta de una metodología e interés por parte de los padres, y 
docentes, conlleva a que inconscientemente los niños actúen de manera 
agresiva. Además, se refleja en los niños que al darse cuenta de sus 
posibilidades, sus exigencias, unidas al grado de permisividad de las 
personas mayores, provoca y origina en ellos una crisis de oposición. 
 
-El temperamento, Suárez y Zapata (2013) aluden que el temperamento: 
es el modo natural como un individuo interactúa con su medio. Es un 
factor hereditario, en el que no determinan factores exógenos (sólo si 
hubieran estímulos muy intensos y constantes); es el lado instintivo y 
afectivo de la persona, sobre la cual la inteligencia y la voluntad irán 
moldeando su carácter, que sí es influenciado por su medio ambiente, 
y también incluye la habilidad para adaptarse, el ánimo, el nivel de 
actividad y la permanencia en dicha situación. (p.70) 
Suárez y Zapata (2013) en su investigación comprobaron cómo cada niño 
tiene su propio modo de percibir el mundo, por lo que al interactuar en un 
contexto escolar la armonización de la socialización se desfigura 
influenciado por el egocentrismo del niño que busca ganar poder y que 
estará definido por el temperamento que heredaron, de ahí la importancia de 
enseñarles a autorregular sus emociones. 
 
 
1.3.4.8. Factores sociales que predisponen a la agresividad 
a. La Familia: Las familias de hoy merecen una nueva definición, 
excluyendo a aquellas “familias modelos” que subsisten a la sociedad 
consumista, es así que Suárez y Zapata (2013), en su investigación 
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encuentran puntos comunes en las familias entrevistadas con la realidad 
social que se vive también en nuestra sociedad peruana, que tienen como 
característica principal su complejidad, una organización jerárquica,y 
tienden también a delegar sus responsabilidades a otros familiares 
cercanos, para que asuman roles que ellos deberían de dirigir, por 
ejemplo la función de mamá lo asume la abuela, un rol caracterizado 
generalmente por una deficiente exigencia de normas y 
responsabilidades, cayendo en un permisivismo dañino, una educación 
con muchísimo afecto, pero carente  de directrices formativos de crianza, 
en donde el infante no llega a alcanzar una autonomía sana, madura y 
suficiente, así como el respeto, aceptación y obediencia a toda figura de 
autoridad. Esta realidad se ve reflejada en una evidente ausencia de 
límites de conducta y conciencia de los deberes, ya que se percibe al hijo 
pequeño como un ser vulnerable incapaz de autonomía y madurez 
suficiente, donde se refleja una protección exagerada, y una proyección 
de los estados emocionales de sus padres o responsables de su cuidado; 
en todo caso, el distanciamiento de los padres en relación a sus hijos, 
solo se reduce a momentos muy breves de comunicación y dialogo se 
reducen  simplemente a las órdenes o indicaciones de lo que deben hacer 
o no hacer.  
Es por ello que la familia no solo constituye el sobrevivir de cuidados 
básicos, si no que su sustento mayor radica en un entorno próximo de 
intimidad y afecto, que estimule y procure el desarrollo personal, la 
madurez necesaria para lograr en sus hijos una capacidad suficiente para 
autorrealizarse en la sociedad y el mundo, sabiendo exigir sus derechos 
y asumir sus responsabilidades, procurando siempre la propia felicidad y 
la de los suyos principalmente. (Uribe, 2012). 
Blandón y Jiménez (2016) señalan que: 
Hay suficientes evidencias y resultados de experimentos realizados 
sobre la influencia del entorno familiar, y su consideración como el 
factor más determinante y poderoso en su formación, conducta y 
especialmente en sus manifestaciones de agresividad. Es por ello que 
la formación educativa, las experiencias vividas y el ejemplo de 
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conducta de los padres son los factores más influyentes en los 
patrones de conducta agresiva y violenta de los hijos (p. 17) 
Por lo expresado anteriormente se concluye que la familia es el factor 
que más influye en el comportamiento agresivo, demostrándose que el 
estilo disciplinario que la familia emplea en el hijo será causante o no de 
la conducta agresiva. De este modo la disfuncionalidad de la familia, los 
vicios de los padres, la violencia domiciliaria y escolar, migración de los 
padres e influencia de la televisión generan como factor de riesgo el 
desarrollo de agresividad. (Blandón y Jiménez, 2016). 
 
b. La Sociedad:  
Los hijos en el seno familiar continuamente van recibiendo ejemplos 
adversos de su medio, desde el salón de clases, incluso a través de los 
contenidos académicos de aquellos manifestaciones, acciones bélicas, 
violentas en las que se ponderan como hazañas gloriosas o se favorece la 
competitividad que busca atropellar a los demás para sobresalir; en el hogar 
muchos de los integrantes del hogar resuelven sus problemas o conflictos a 
través de la falta de respeto, gritos y ofensas, además en los medios de 
comunicación descubren situaciones de violencia impactantes, de tal forma 
que los niños empiezan a imitar y copiar comportamientos de sus mayores 
a quienes desean parecerse o admiran, como los  héroes de sus series y 
películas, y aprende a expresar sus estados emocionales a través de juego 
violentos, amenazas y agresión física con los otro miembros del hogar. En 
el lugar o vecindad donde se vive, se observan constantemente actitudes ya 
sean individuales o grupales de individuos que pueden resuelven sus 
dificultades a través de acciones violentas. Identificando aquellos estímulos 
que provocan o estimulan la violencia podemos señalar, como la poca o 
difícil posibilidad de educación, la escasez de fuentes de empleo, el 
desorden y caos social, poco aprecio y valoración de su vecindario, 
prejuicios y segregación social, hacinamiento poblacional, entre otros. 
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c. La Escuela:  
La educación es primordial, no solo en el aspecto académico, sino también 
en el ámbito de socialización, lo cual significa que resulta indispensable 
enseñar a un niño o niña a respetarse y aceptarse, para que de este modo 
pueda a su vez saber respetar y aceptar a sus congéneres viviendo en un 
clima armonioso con su medio.  
Por otro lado, las interacción social que experimente el niño con sus 
docentes y compañeros son vitales para su formación académica, ética y 
social, los modos y el ejemplo que reciban de ellos influirán en la imagen que 
tenga de sí,  sobre su estima personal, lo cual repercutirá más tarde en sus 
motivaciones y desarrollo académico; por ello, se considera que si los 
docentes propician un buen ambiente social, facilitarán positivamente  las 
relaciones interpersonales en el aula, la capacidad de trabajar 
organizativamente y en equipo, la amistad, entre otras, contribuirán al 
desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, 
incremento de la motivación escolar y la participación de los estudiantes; por 
lo tanto permitirán además la disminución de conductas disruptivas como las 
agresiones sistemáticas como son los agresores escolares. (Blandón y 
Jiménez, 2016). 
 
1.3.5. PROPUESTA PREVENTIVA (AGRESIÓN Y ESTILOS DE CRIANZA)  
En los estudios relacionados a acciones de prevención de la agresividad, los 
esfuerzos y acciones se encaminan a plantear planes, talleres, programas para 
poder influir positivamente sobre la vida familiar y las relaciones entre sus 
integrantes principalmente.  
Estas planificaciones principalmente ponen como protagonistas principales a los 
padres de familia, para poder cambiar positivamente, optimizar, el proceso 
formativo educativo de los hijos, fomentar la disciplina para señalar y ajustar el 
comportamiento dentro de normas y deberes, puesto que se ha comprobado que 
son éstos los principales agentes de educación de vida para todo nuevo niño.  
Además, se entiende que dichos programas formativos y educativos toman en 
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cuenta a los tres agentes implicados: los hijos, la familia y los docentes, para así 
lograr los resultados más significativos posibles. (Gallego, 2011). 
Los programas preventivos incluyen mayormente el componente familia, para 
que las acciones se encaminen radicalmente en la problemática. Finalmente, 
Gallego (2011) sintetiza que: 
El entorno que rodea al niño, ya sea la misma familia, la institución educativa y 
personas involucradas, deben de interesarse, comprometerse y permanecer 
atentas a todas las manifestaciones agresivas o violentas que presenten, 
porque ellos debido a su cercanía y significancia en la vida del infante pueden 
intervenir positivamente en la educación. (p. 16). 
 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
¿Cuál es la relación entre los estilos de crianza y la agresividad escolar en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chicama - 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
Constatando nuestra realidad, vemos que en la sociedad de a pesar de su 
desarrollo, vemos que el comportamiento agresivo y la violencia no han disminuido 
o incluso van en aumento, evidenciándose esta situación tempranamente en los 
niños y adolescentes, por esta razón existe una gran necesidad de conocer con 
mayor certeza las causas de estas manifestaciones de agresividad.  
El presente estudio busca comprobar la relación que existe entre los diferentes 
estilos de crianza que aplican los padres hacia sus hijos y el comportamiento 
agresivo que muestran los niños a consecuencia de esta educación formativa que 
reciben, para ello se verificará el clima formativo y la conducta de los padres y como 
ello va repercutiendo en la personalidad del adolescente en el aspecto agresivo, 
con la finalidad de que estableciendo la relación y tomando conciencia del proceso, 
posteriormente se puedan tomar medidas que permitan una mayor efectividad y 
mejoramiento en el proceso formativo educativo de los hijos.  
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Entendemos también que la familia tiene un rol muy importante en la formación de 
la personalidad, la conducta y el éxito o fracaso de los adolescentes, los estudiantes 
que van a la escuela, con la experiencia de vida en el hogar, reproducen aquello 
visto, prendido en el colegio con sus compañeros de clase, con los maestros y las 
personas con las que interactúan.  
En las familias se realiza la preparación formativa más determinante en el 
comportamiento y personalidad de las personas y por ello se entiende que si se 
desea mejorar nuestra sociedad, es allí hacia donde debe encaminarse 
principalmente los esfuerzos y la prevención para lograr los mayores éxitos 
educativos. 
Por lo tanto, la siguiente investigación entendemos contribuirá un poco más, en el 
conocimiento sobre los estilos de crianza relacionados al comportamiento de los 
estudiantes, de este modo incentivar se fomenten en la Institución educativa a nivel 
d docentes y personal administrativo; estrategias y metodologías educativas más 
apropiadas en el proceso de regulación de la conducta de los estudiantes, 
disminuyendo y mejorando así su formación y desarrollo personal 
Así mismo, se podrán realizar a nivel de la escuela de padres, una mayor 
información y permitir una mayor concientización sobre el tipo de crianza empleado 
con sus hijos y de qué manera al modificarlos positivamente podrán realizar 
mejores cambios y contribuir en un estilo educativo de crianza para un mejor 




1.6.1. Hipótesis general: 
 
 Hi: Existe relación entre los estilos de crianza y la agresividad escolar 
en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Chicama – 2018. 
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 Ho: No existe relación entre los estilos de crianza y la agresividad 
escolar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Chicama – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
 
 Existe relación entre la dimensión Compromiso de los estilos de 
crianza y la agresividad escolar en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Chicama - 2018. 
 Existe relación entre la dimensión Control conductual de los estilos de 
crianza y la agresividad escolar en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Chicama - 2018. 
 Existe relación entre la dimensión Autonomía Psicológica de los 
estilos de crianza y la agresividad escolar en estudiantes de 





1.7.1. Objetivos generales 
 
Determinar la relación entre los estilos de crianza y la agresividad 
escolar en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Chicama - 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar los estilos de crianza en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Chicama - 2018. 
 
 Determinar los niveles de agresividad en estudiantes de secundaria 
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 Establecer la relación entre la dimensión Compromiso de los estilos 
de crianza y la agresividad escolar en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Chicama - 2018. 
 
 Establecer la relación entre la dimensión Control conductual de los 
estilos de crianza y la agresividad escolar en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Chicama - 2018. 
 
 
 Establecer la relación entre la dimensión Autonomía Psicológica de 
los estilos de crianza y la agresividad escolar en estudiantes de 





















2.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según su: 
 Origen, es relevante 
 Finalidad, es aplicada porque intenta resolver un problema práctico 
 Carácter, es correlacional porque intenta descubrir la relación entre dos 
variables 
 Naturaleza, es mixta porque es cualitativa inicialmente y en un segundo 
momento cuantitativa, porque intenta encontrar una teoría para probar con 
razones convincentes la efectividad de los datos y luego ser medida 
estadísticamente. 
 Alcance temporal, es transversal pues se aplica en un momento dado. 
 Orientación, es de descubrimiento, pues busca generar conocimiento desde 
una perspectiva inductiva. 
 Nivel de medición, es nominal 
 
La investigación presente asume un diseño descriptivo, correlacional, ya 
que se encamina a evidenciar la correlación existente entre dos variables 
en una misma muestra de individuos.  Sánchez y Reyes, (2006).     
Asume el siguiente diagrama: 
                                     O1   
 
                 M                     r 
 
                           O2 
Dónde: 
M: Estudiantes de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán. 
O1: Medición de los Estilos de crianza. 
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O2: Medición de la agresividad escolar. 
r: Relación entre Estilos de crianza y la Agresividad escolar. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población estuvo conformada por un total de 120 estudiantes del cuarto y 
quinto grado de educación secundaria de la IE Santo Domingo de Guzmán 
de Chicama, matriculados el año escolar 2018, que cumplieron con las 
condiciones de inclusión y de exclusión, cuya distribución se muestra en la 
Tabla 1. 
Para la presente investigación se consideró a la población total de 
estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria (censo) de la 
Institución Educativa en referencia, por tratarse de una población 
relativamente pequeña para el interés de la investigación, lo que minimizará 
el error y aumentará la confiabilidad en los resultados obtenidos en la 
investigación. 
Criterios de exclusión: En esta investigación no se tomaron en cuenta 
aquellos estudiantes de secundaria primero, segundo y tercer año. 
 
Tabla 1 
Distribución de la muestra de estudiantes según género y grados de estudios, de 
una Institución Educativa de Chicama 
 Género  
Grados de Masculino Femenino Total 
estudios N % N % N % 
Cuarto 36 57,1 32 55,1 68 56,1 
Quinto 27 42,8 26 44,8 53 43.8 
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 Para la presente investigación se usarán la técnica psicométrica a través de 
los instrumentos Escala de estilos de Crianza de Steimberg y la Escala de 
Agresión de Buss y Perry. 
 
2.4.2. Instrumento:  
 
 ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA DE STEINBERG 
Autor   :  Steinberg (1993)  
Adaptación peruana :  Merino y Arndt. (2004).  
Objetivo : Identificar los diferentes estilos de crianza parental 
(autoritativo, autoritario, negligente, permisivo y mixto.). 
Dimensiones : Compromiso (evalúa el nivel en que los padres 
muestran actitudes de acercamiento emocional, 
sensibilidad, está formada por 9 ítems: 1, 3, 5,7 y 9, 11, 
13, 15, 17.  Autonomía ́ psicológica (Evidencia en que 
medida los padres hacen uso de estrategias 
democráticas, no impositivas y animan a los hijos a la 
individualidad y autonomía; contiene 9 ítems: 2, 4, 6, 8, 
10, 12,14, 16, 18. y Control conductual, hace la 
evaluación del nivel como se percibe al padre en cuanto 
al supervisor de la conducta de sus hijos, está formado 
por 8 ítems: 19, 20, 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 22c. En total 
cuenta con 22 ítems, cuyas opciones van de: Muy de 
acuerdo (MA), Algo de acuerdo (AA), Algo en 
desacuerdo (AD), Muy en desacuerdo (MD), Mientras 
más alta es la puntuación, será mayor la característica 
que refleja la puntuación. 
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Puntuación : En la evaluación del estilo de crianza autoritativo, se 
toman en cuenta las dimensiones de compromiso (con 
un puntaje mayor o igual al promedio), control 
conductual (puntaje mayor o igual al promedio) y 
autonomía psicológica (puntaje mayor o igual al 
promedio).  
Para evaluar el estilo autoritario en la dimensión 
compromiso se considera un puntaje menor o igual al 
promedio, en el control conductual, un puntaje mayor o 
igual al promedio.  
En cuanto al estilo de crianza permisivo, resulta de las 
dimensiones compromiso (puntaje mayor o igual al 
promedio), y control conductual (puntaje menor o igual 
al promedio).  
El estilo de crianza negligente se identifica en cuanto a 
la dimensión compromiso, con un puntaje menor o igual 
al promedio y la dimensión control conductual, con un 
puntaje menor o igual al promedio. Finalmente, el estilo 
de crianza mixto, que comprende la dimensión 
compromiso, con un puntaje mayor o igual al promedio, 
control conductual, con un puntaje mayor o igual al 
promedio y autonomía psicológica, con un puntaje 
menor o igual al promedio. 
Validez : Se utilizó la validez de constructo a través del análisis 
factorial exploratorio y analizando los grupos 
contrastados a través prueba “t” Student, resultando una 
prueba válida con un nivel de significancia de p<0,05.  
Confiabilidad : Obtenida mediante el coeficiente alpha de Cronbach, 
alcanzando un valor de 0.90, precisando que el 
instrumento es confiable y consistente en su estructura 
e indicadores (Merino & Arndt, 2004). En cuanto a la 
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adaptación peruana se comprobó la confiabilidad del 
instrumento, alcanzando un valor de α=0.75 
considerándose a nivel psicométrico como una 
confiabilidad alta. 
 
 ESCALA DEL CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY   
Autores    : Arnold H. Buss y Mark Perry 
Administración     : Individual y colectiva.  
Ámbito de Aplicación  : Edades comprendidas entre los 11 y los 25 años  
Duración      : 15 minutos aproximadamente.  
Objetivo : Medición de la agresividad en general y 
específica.  
Baremación      : Percentilar, realizada por Suarez y Prada (2015). 
Normas de aplicación : La administración del test se puede realizar de 
forma colectiva e individual a adolescentes o 
jóvenes entre 11 y 25 años, no hay tiempo límite 
para la ejecución del cuestionario, sin embargo, 
podría tener una duración de 15 a 20 minutos.  
Descripción del instrumento : El instrumento está constituido por 29 ítems 
organizados en 4 factores: Agresión verbal ( ítems 
2, 6, 10, 14 y 18), Agresión física (1, 5, 9, 13, 17, 
21, 24, 27 y 29), la dimensión Hostilidad ( 4, 8, 12, 
16, 20, 23, 26 y 28); y la dimensión Ira (3, 7, 11, 
15, 19, 22 y 25).  
 Normas de calificación : Consta de 29 enunciados (ítems), con opciones 
de respuesta en una escala Likert de 5: 
complemente falso para mí, bastante falso para 
mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante 
verdadero para mí, completamente verdadero 
para mí; con puntuaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 
respectivamente, teniendo en cuenta la 
puntuación adecuada de los dos ítems inversos 
(15 y 24).   
 Validez : Validez del constructo, mediante análisis 
factorial exploratorio, posee índices de ajuste de 
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bondad 0.93 en la escala total, con un margen de 
error de 0.05.  
Confiabilidad : Calculada mediante 2 métodos: Consistencia 
interna (coeficiente alfa de Cronbach) y 
Estabilidad temporal (correlación de test-retest)   , 
cuya puntuación total del Alfa fue .89 y a nivel de 
sub-escalar se encontraron puntajes aceptables 
que oscilaban de .72 hasta .85.    
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
En la parte descriptiva.  
Se hizo uso de las siguientes medidas estadísticas: frecuencia absoluta, 
frecuencia porcentual, media aritmética, desviación estándar y coeficiente de 
variabilidad. 
Para ello se ha hecho uso de los siguientes aplicativos: Excel 2019, SPSS V 
25 y Minitab 18. 
En la parte inferencial. 
Para la contrastación de hipótesis se ha hecho uso de la prueba de Rho de 
Spearman ya que a nivel de dimensiones y variables se observa que no 
existe distribución normal. 
Para los cálculos de Rho de Spearman se ha usado el SPSS V 25, y el 
coeficiente de interpretación publicado por el Dr Enrique Sierra: 
COEFICIENTE INTERPRETACIÓN 
0 Nula 
0-0,2 Relación muy baja 
0,2 – 0,4 Relación baja 
0,4 – 0,6 Relación Moderada 
0,6 – 0,8 Relación Alta 
0,8 - 1 Relación muy Alta 
1 Relación Perfecta 
 https://es.scribd.com/doc/134574744/COEFICIENTE-DE-CORRELACION-DE-PEARSON-Y-SPEARMAN-DR-ENRIQUE-SIERRA 
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2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
Primeramente, se solicitó al director de la Institución Educativa el permiso 
respectivo para la aplicación de los instrumentos: Escala de estilos de 
Crianza de Steimberg y la Escala de Agresión de Buss y Perry, mostrando 
interés y apoyo por la investigación. Así mismo se realizaron las 
coordinaciones con los docentes y tutores de las secciones A, B y C del 
cuarto y quinto grado de secundaria.  
Para la aplicación de los instrumentos asistió una Psicóloga quien evaluó de 
forma grupal a los estudiantes, para ello, previamente se informó a los 
participantes el motivo por el cual eran evaluados, a fin de que brinden su 
consentimiento voluntario para la prueba. Posteriormente a la aplicación del 
cuestionario, se procedió al análisis estadístico para la obtención de los 
resultados en la muestra en estudio, para lo cual se realizó una limpieza de 






























3.1. A NIVEL DESCRIPTIVO 
Tabla 2 
Distribución de los resultados de los Estilos de crianza en estudiantes de 
secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán 
Estilos de crianza fi f% ?̅? DS CV 
Autoritativo 34 28.1 
68.0 7.3 10.7 
Autoritario 11 9.1 
Permisivo 59 48.8 
Negligente 13 10.7 
Mixto  4 3.3 
Total                                  120 100.0 










Fuente: Matriz de datos de la variable estilos de crianza 
 
Descripción 
A nivel de la variable estilos de crianza los resultados expresan que el 28.1% de 
los estudiantes son educados bajo el estilo autoritativo, asimismo el 9.1% del 
total provienen de hogares donde aplican el estilo de crianza autoritario o rígido, 
existe un mayor porcentaje (48.8%) de padres que utilizan el estilo permisivo al 
momento de criar a sus hijos. Se observa que un 10.7% provienen de padres 
que ejercen un estilo de crianza negligente. Finalmente, un 3.3% de padres de 
familia tienen un estilo de crianza mixta. 
 




















77 - 90 Muy Bajo 91 - 107 Bajo 108 - 121 Medio
Tabla 3 
Distribución de los resultados de los niveles de Agresividad según sexo en 
estudiantes de secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán 
 
Escala Nivel 
Masculino Femenino Total 
fi f% ?̅? fi f% ?̅? fi f% ?̅? 






91 - 107 Bajo 37 58.7 22 37.9 59 48.8 
108 - 121 Medio 17 27.0 15 25.9 32 26.4 
122 - 141 Alto 0 0.0 1 1.7 1 0.8 
142 - 145 Muy alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 63 100.0  58 100.0  121 100.0 














Figura 9. Grafica porcentual según sexo en la variable agresión escolar fuente: Tabla 9 
 
Descripción. 
A nivel de la variable agresión escolar los resultados indican que en el sexo 
masculino el 14.3% de los estudiantes se ubican en un nivel de agresión escolar 
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muy bajo, el 58.7% registran un nivel bajo, el 27.0% de estudiantes han obtenido 
puntuaciones en el nivel medio, finalmente no hubo ningún estudiante en el nivel 
muy alto de agresión. El promedio de estos estudiantes alcanzó el valor de 100.7 
puntos que corresponde al nivel de agresión escolar medio. 
En el sexo femenino, se observa que el 34.5% de los estudiantes han alcanzado 
un nivel muy bajo, el 37.9% registraron puntuaciones que corresponden al nivel 
bajo, el 25.9% puntuaciones que corresponden al nivel medio, el 1.7%, es decir, 
una sola estudiante de las 58 ha obtenido puntuaciones en el nivel alto, por último, 
no hubo ningún estudiante que alcanzara el nivel muy alto. El promedio de la 
dimensión en este grupo de estudiantes alcanzó el valor de 98.4 puntos por lo que 
les corresponde un nivel medio. 
3.2. A NIVEL CORRELACIONAL 
Tabla 4 
Correlación de los Estilos de crianza y la Agresividad escolar en estudiantes de 
secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán. 
Contrastación α rs p Resultado final 
Estilos de crianza -Vs 
Agresividad Escolar 
0.05 0.811 0.00018 
Relación inversa, moderada y 
significativa 
Fuente: Visor de Datos del SPSS V25 a partir de las matrices de datos de las variables 
Considerando que en la tabla de resultados se observa que p < 0.05, rs = 
0.811 y además p = 0.00018, se deduce que existe relación y que la misma 
es indirecta por ser positiva, es muy alta por el valor que presenta y además 
resulta ser significativa porque p < α, en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador la cual sostiene: 
Existe relación directa entre los estilos de crianza y la agresividad escolar en 
los en adolescentes de 4°y 5° de secundaria de una Institución Educativa 
Estatal del distrito de Chicama. 
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Tabla 5 
Correlación de la dimensión Compromiso de los estilos de crianza y la 
agresividad escolar en estudiantes de secundaria de una I.E. de Chicama. 
 
Contrastación α rs p Resultado final 
Compromiso -Vs 
Agresividad Escolar 
0.05 0.446 0.00029 
Relación indirecta, moderada 
y significativa 
Fuente: Visor de Datos del SPSS V25 a partir de las matrices de datos de las variables 
En vista que p < 0.05 y que rs = 0.446, se afirma que existe correlación, en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 
investigador la cual sostiene: 
Existe relación directa entre el compromiso y la agresividad escolar en los en 
adolescentes de 4°y 5° de secundaria de una Institución Educativa Estatal del 
distrito de Chicama. 
 
Tabla 6 
Correlación de la dimensión Control conductual de los estilos de crianza y la 
agresividad escolar en estudiantes de secundaria de una I.E. de Chicama. 
Contrastación α rs p Resultado final 
Control conductual -Vs 
Agresividad Escolar 
0.05 0.611 0.00010 
Relación indirecta, moderada 
y significativa 
Fuente: Visor de Datos del SPSS V25 a partir de las matrices de datos de las variables 
Como quiera que: p < 0.05 y que rs = 0.611 y además p = 0.00010, se desprende 
que existe correlación y que esta relación es indirecta por ser positiva, es 
moderada por el valor que presenta y además resulta ser significativa porque p 
< α, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 
investigador la cual sostiene: 
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Existe relación directa entre el control conductual y la agresividad escolar en los 
en adolescentes de 4°y 5° de secundaria de una Institución Educativa Estatal 
del distrito de Chicama. 
 
Tabla 7 
Correlación de la dimensión Autonomía Psicológica de los estilos de crianza y 
la agresividad escolar en estudiantes de secundaria de una I.E. de Chicama. 
  
Contrastación α rs p Resultado final 
Autonomía Psicológica -
Vs Agresividad Escolar 
0.05 -0.467 0.00066 
Relación inversa, Moderada y 
significativa 
Fuente: Visor de Datos del SPSS V25 a partir de las matrices de datos de las variables 
En vista que p < 0.05, rs = 0.467 y además p = 0.00066, se desprende que 
existe relación y que la misma es indirecta por ser positiva, es moderada por 
el valor que presenta y además resulta ser significativa porque p < α, en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 
investigador la cual sostiene: 
Existe relación directa entre la autonomía psicológica y la agresividad 
escolar en los en adolescentes de 4°y 5° de secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del distrito de Chicama. 
  
 




Nuestra sociedad ha tomado actualmente un ritmo acelerado de cambios, 
principalmente a nivel tecnológico y científico, y que con sus aportes van 
transformando constantemente nuestros estilos de vida. Pero un factor que 
difícilmente puede ser modificado y erradicado de nuestra sociedad es la violencia 
que se halla muy presente en todos los niveles y ámbitos humanos, si bien existe 
en todos los seres humanos una tendencia a causar daño hacia aquello que 
consideramos como amenaza, como un mecanismo de autodefensa y 
sobrevivencia, sin embargo, existe el otro extremo, una actitud agresiva 
desproporcionada en muchas personas de nuestra sociedad. La agresividad, se 
entiende como aquella conducta que se ejerce con violencia, puede ser física, 
verbal, gestos o acciones que provoquen daño, temor, culpa, vergüenza en el otro. 
Si bien puede haber acciones agresivas necesarias y justificadas, el problema 
surge cuando la persona no sabe manejar o controlar sus impulsos y la ejerza de 
modo desproporcionado. 
En cuanto a las causas, desarrollo y manifestación de esta agresividad, 
entendemos que en gran medida es el factor crianza uno de los aspectos más 
determinantes; porque, es el estilo de crianza que recibe el niño, el que va influir 
profundamente en el moldeamiento de su personalidad, interiorización de valores, 
respeto de las normas y también en el comportamiento agresivo. En base a estos 
principios se han establecido los objetivos de la presente investigación: determinar 
la relación existente entre las variables Estilos de crianza parental y la 
manifestación de la agresividad en una población de estudiantes adolescentes. 
Para ello, primero se determinó identificar la distribución de los resultados de los 
Estilos de crianza, siendo el estilo predominante que reciben los estudiantes 
respecto de sus padres, el permisivo representado por un 48.8%, seguido por el 
estilo autoritativo o democrático con un 28.1%, luego están los estilos negligentes 
con un 10.7%, el autoritario con 9.1%, y el estilo mixto con solo un 3.3%. Estos 
resultados tienen cierta semejanza con los obtenidos por Sánchez N. (2017), en 
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donde los porcentajes más altos se ubican entre los padres autoritativos 37% y 
permisivos con un 29%. 
En cuanto a los tipos de crianza parental, los resultados nos indican que existe en 
esta Institución Educativa, una actitud permisiva educativa de los padres, esto 
quiere decir que si bien es cierto hay una actitud favorable en cuanto a la 
preocupación por las necesidades, requerimiento, comunicación, cuidado y 
protección de los hijos, se está descuidando en poner un mayor énfasis para 
fomentar una autonomía suficiente, un mayor control emocional, una mayor 
exigencia en cuanto al establecimiento de límites y cumplimiento de las normas en 
el hogar.  De este modo, como se anticipa según el estilo permisivo de crianza, los 
hijos crecerán sin aprender a manejar adecuadamente la frustración, impulsivos, 
poco persistentes, egocéntricos y con actitudes egoístas, porque, siempre exigirán 
del entorno, más de lo que estén dispuestos a dar. Jóvenes con tendencia a caer 
en depresión, buscar refugio en los vicios y drogas, frente a los fracasos que 
puedan experimentar. 
En cuanto a la segunda variable, los resultados evidenciaron que la mayoría de los 
estudiantes muestran un nivel bajo de agresividad con un 48.8%, y en el nivel medio 
se ubican al 26.4%, y solo existe un 0.8% en el nivel alto; lo cual significa que si 
bien, la mayoría de adolescentes poseen una baja y mediana agresividad, esto no 
quiere decir que una agresividad media es un buen resultado, porque estamos 
describiendo una variable que es sustancialmente negativa, y que por lo tanto un 
buen resultado sería que los estudiantes muestren un nivel muy bajo de agresividad 
que solo han alcanzado un 24% de los evaluados. Estos datos son similares con lo 
descrito por Carabajal & Jaramillo (2015), en donde la mayor parte de la población 
infantil de su investigación, se ubican entre el nivel medio 30% y el nivel bajo 26% 
de agresividad.  
Analizando las diferencias según sexo, se encontró que, el 27% de varones y el 
25.9% de mujeres presentan agresividad en un nivel medio. Según estos resultados 
se concluye que el sexo no es un factor influyente en la agresividad de estos 
adolescentes.  
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Respecto a la relación existente entre ambas variables, en la contrastación entre 
las variables de los estilos de crianza y la agresividad escolar se ha obtenido un rs 
= 0.811 con p = 0.00018, que nos hace rechazar la hipótesis nula y demostrar la 
hipótesis en su sentido afirmativo, por lo que se demuestra que existe relación entre 
estas variables y que la misma es muy fuerte por el valor del rs, y además resulta 
ser significativa por cuanto p < α. Esto quiere decir que existe una gran 
concordancia entre los estilos de crianza y las muestras de agresividad que 
presentan los adolescentes; el grado de acercamiento, interés, preocupación, 
establecimiento de normas y límites de conducta, y el fomento de la autonomía, 
manejo de conflictos, control emocional, van a influir considerablemente en la 
manera como los hijos se comportarán en determinados contextos, especialmente 
como procederán ante situaciones de necesidad, demanda, manejo y control de 
sus emociones. 
En cuanto a la dimensión compromiso relacionado con la agresión escolar se ha 
obtenido un rs = 0.446 con p = 0.00029, que nos hace comprobar una relación 
significativa. Evidenciando que en la medida que los padres se comprometen con 
sus hijos, muestran preocupación, afecto, apoyo emocional, los hijos se verán 
influenciados en el nivel de agresividad que mostrarán en sus relaciones con los 
demás. 
De igual modo en la contrastación de la dimensión autonomía psicológica y la 
agresión escolar se ha obtenido rs = 0.467 con p = 0.00066, Señalando una 
correlación significativa. Demostrando también la necesidad del trabajo formativo 
en lograr un desenvolvimiento autónomo, con la capacidad de manejo de la 
frustración, control emocional, es fuerzo, perseverancia y optimismo, para logar un 
mayor control de los impulsos y en consecuencia un grado muy bajo en agresividad. 
Al compararse la dimensión control conductual con la agresión escolar resulta un 
rs = 0.611 y un p = 0.00010, del mismo modo implica un rechazo de la hipótesis 
nula, afirmado la hipótesis planteada, significando que en cuanto a el control 
conductual que se ejerza en el hogar, el respeto mutuo, establecimiento de límites, 
cumplimiento de normas, y monitoreo comportamental de los hijos, se reflejará en 
la agresividad conductual que muestren. 
 




1.  El 48.8% de los estudiantes reciben de sus padres una práctica de crianza de 
tipo permisivo, un 28.1% un estilo autoritativo, el 10.7% un estilo negligente; 
mientras que un 9.1% percibe estilo autoritario y finalmente, un 3.3% perciben el 
estilo mixto en sus padres.   
2.  El 48.8% de estudiantes obtuvieron un nivel bajo de agresividad, el 26.4% a nivel 
medio y el 24.0% a nivel muy bajo.  
3.  Existe correlación significativa entre los Estilos de Crianza y Agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa del Estado. 
4. Existe correlación significativa en la dimensión compromiso de los estilos de 
crianza y la variable agresividad en los estudiantes de secundaria.  
5. Existe correlación en la dimensión de autonomía psicológica de los estilos de 
crianza y la agresividad, en los estudiantes de secundaria  
6. Existe correlación en la dimensión control conductual de los estilos de crianza y 













 Recomendación al director de la institución educativa para el trabajo con un 
profesional de salud mental con los adolescentes sobre el manejo de la 
agresividad; especialmente en cuanto a modificación de conducta, control 
emocional, técnicas de relajación y los que considere adecuados.  
 
 Iniciar un programa de orientación y talleres a los padres de familia acerca 
de los modos de crianza para lograr un mayor empoderamiento de los 
padres y optimizar la formación educativa de sus hijos en el hogar.  
 
 
 Brindar un taller a los docentes con estrategias de interactuación con los 
estudiantes, sobre el manejo de la agresividad. 
 
 Propiciar más investigaciones científicas y aplicación de programas de 
intervención a cargo de profesionales de la salud mental con orientación en 
áreas educativa principalmente. 
 
 
 Brindar los resultados de este trabajo para futuras investigaciones 
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ANEXO 01: INSTRUMENTOS 
 
ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA 
EDAD ______ SEXO _____________        FECHA __________ 
  Mis padres; responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres o apoderados con los 
que tú vives, si pasas tiempo en una casa en que otras responde las preguntas sobre las personas 
que te conocen mejor. Es importante que seas sincero.   
Si estás MUY DE ACUERDO, haz una X en el recuadro de la columna, MA   
Si estas ALGO DE ACUERDO, haz una X en el recuadro de la columna, AA   
Si estas ALGO DE DESACUERDO, haz una X en el recuadro de la columna, AD   
Si estás MUY DESACUERDO, haz una X en el recuadro de la columna, MD   
PREGUNTAS  MA  AA  AD  MD   
 
  MA AA AD MD 
1 Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún 
problema.   
    
2 Mis padres dicen o piensan, que uno no debería discutir con los 
adultos   
    
3 Mis  padres me animan para que haga lo mejor que pueda, en 
las cosas que yo haga   
    
4 Mis padres dicen que uno debería no seguir y ceder, en vez de 
hacer que la gente se moleste con uno   
    
5 Mis padres me animan para que piense por mí mismo       
6 Cuando saco una baja  nota en el colegio, mis padres me hacen 
la vida imposible   
    
7 Mis padres me ayudan con mis tareas escolares, si hay algo que 
no entiendo   
    
8 Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo no 
debería contradecirlas   
    
9 Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por qué     
10 Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como, lo 
comprenderás mejor cuando seas mayor 
    
11 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me 
animan a tratar de esforzarme 
    
12 Mis padres me dejan hacer mis propios planes y decisiones, 
para las cosas que quiero hacer   
    
13 Mis padres conocen quienes son mis amigos       
14 Mis padres actúan de una manera fría y poca amigable, si yo 
hago algo que no les guste   
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15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo     
16 Cuando saco mala nota en el colegio mis padres me hacen 
sentir  culpables   
    
17 En mi familia hacemos cosas para  divertirnos o pasarla bien 
juntos    
    
18 Mis  padres no me dejan hacer algo o estar con ellos cuando 
hago algo que a ellos no les gusta.   
    
 
         























19 En una semana normal, ¿cuál 
es la última hora, hasta  donde 
puedes quedarte fuera de la 
casa de lunes a jueves?   
       
20 En una semana normal, ¿cuál 
es la última hora hasta donde 
puedes quedarte fuera de la 
casa de viernes o sábado por 
la noche?   
       
 
         
21 ¿Qué tanto tus  padres tratan 
de saber…?      
No  tratan   
  
Tratan  Poco   Tratan mucho 
 ¿Dónde vas en la noche?              
 ¿Lo que haces con tu tiempo 
libre?           
   
 ¿Dónde estás mayormente en 
las tardes después del 
colegio?   
   
22 ¿Qué tanto tus padres 
realmente saben…?           
No saben Saben poco Saben mucho 
 ¿Dónde vas en la noche?              
 ¿Lo que haces con tu tiempo 
libre?           
   
 ¿Dónde estás mayormente en 
las tardes después del 
colegio?   
   
 
         
         
 
 




CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
Género: F               M             Edad: ______                       Fecha: ________________ 
 
Institución: ________________________________________     Grado: _______  Sección: ______ 
  
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo una “X” según la alternativa que 
mejor describa tu opinión. Recuerda no hay respuestas buenas o malas, solo interesa la forma como 
la manera como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones.  
  
TUS RESPUESTAS SON TOTALMENTE ANÓNIMAS  
Completamente Falso para mí (1) 
Bastante Falso para mí  (2) 
Ni verdadero ni falso para mí  (3) 
Bastante verdadero para mí  (4) 
Completamente verdadero para mí (5) 
 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona 
     
2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con 
ellos. 
     
3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida      
4 A veces soy bastante envidioso.      
5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.       
6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente.      
7 Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación.      
8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.      
9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.      
10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.      
11 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera a punto de 
estallar. 
     
12 Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades.       
13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal      
14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo remediar 
discutir con ellos 
     
15 Soy una persona apacible       
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16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas 
cosas 
     
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago.      
18 Mis amigos dicen que discuto mucho      
19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20 Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos       
22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón      
23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      
25 Tengo dificultades para controlar mi genio       
26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas       
27 He amenazado a gente que conozco       
28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 
querrán.  
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ANEXO 02: FICHA Y VAILDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA DE STEINBERG 
Autor   :  Steinberg (1993)  
Adaptación peruana :  Merino y Arndt. (2004).  
Objetivo : Identificar los diferentes estilos de crianza parental 
(autoritativo, autoritario, negligente, permisivo y mixto.). 
Dimensiones : Compromiso (evalúa el nivel en que los padres 
muestran actitudes de acercamiento emocional, 
sensibilidad, está formada por 9 ítems: 1, 3, 5,7 y 9, 11, 
13, 15, 17.  Autonomía ́ psicológica (Evidencia en que 
medida los padres hacen uso de estrategias 
democráticas, no impositivas y animan a los hijos a la 
individualidad y autonomía; contiene 9 ítems: 2, 4, 6, 8, 
10, 12,14, 16, 18. y Control conductual, hace la 
evaluación del nivel como se percibe al padre en cuanto 
al supervisor de la conducta de sus hijos, está formado 
por 8 ítems: 19, 20, 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 22c. En total 
cuenta con 22 ítems, cuyas opciones van de: Muy de 
acuerdo (MA), Algo de acuerdo (AA), Algo en 
desacuerdo (AD), Muy en desacuerdo (MD), Mientras 
más alta es la puntuación, será mayor la característica 
que refleja la puntuación. 
Puntuación : En la evaluación del estilo de crianza autoritativo, se 
toman en cuenta las dimensiones de compromiso (con 
un puntaje mayor o igual al promedio), control 
conductual (puntaje mayor o igual al promedio) y 
autonomía psicológica (puntaje mayor o igual al 
promedio).  
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Para evaluar el estilo autoritario en la dimensión 
compromiso se considera un puntaje menor o igual al 
promedio, en el control conductual, un puntaje mayor o 
igual al promedio.  
En cuanto al estilo de crianza permisivo, resulta de las 
dimensiones compromiso (puntaje mayor o igual al 
promedio), y control conductual (puntaje menor o igual 
al promedio).  
El estilo de crianza negligente se identifica en cuanto a 
la dimensión compromiso, con un puntaje menor o igual 
al promedio y la dimensión control conductual, con un 
puntaje menor o igual al promedio. Finalmente, el estilo 
de crianza mixto, que comprende la dimensión 
compromiso, con un puntaje mayor o igual al promedio, 
control conductual, con un puntaje mayor o igual al 
promedio y autonomía psicológica, con un puntaje 
menor o igual al promedio. 
Validez : Se utilizó la validez de constructo a través del análisis 
factorial exploratorio y analizando los grupos 
contrastados a través prueba “t” Student, resultando una 
prueba válida con un nivel de significancia de p<0,05.  
Confiabilidad : Obtenida mediante el coeficiente alpha de Cronbach, 
alcanzando un valor de 0.90, precisando que el 
instrumento es confiable y consistente en su estructura 
e indicadores (Merino & Arndt, 2004). En cuanto a la 
adaptación peruana se comprobó la confiabilidad del 
instrumento, alcanzando un valor de α=0.75 
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 ESCALA DEL CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY   
Autores    : Arnold H. Buss y Mark Perry 
Administración     : Individual y colectiva.  
Ámbito de Aplicación  : Edades comprendidas entre los 11 y los 25 años  
Duración      : 15 minutos aproximadamente.  
Objetivo : Medición de la agresividad en general y 
específica.  
Baremación      : Percentilar, realizada por Suarez y Prada (2015). 
Normas de aplicación : La administración del test se puede realizar de 
forma colectiva e individual a adolescentes o 
jóvenes entre 11 y 25 años, no hay tiempo límite 
para la ejecución del cuestionario, sin embargo, 
podría tener una duración de 15 a 20 minutos.  
Descripción del instrumento : El instrumento está constituido por 29 ítems 
organizados en 4 factores: Agresión verbal ( ítems 
2, 6, 10, 14 y 18), Agresión física (1, 5, 9, 13, 17, 
21, 24, 27 y 29), la dimensión Hostilidad ( 4, 8, 12, 
16, 20, 23, 26 y 28); y la dimensión Ira (3, 7, 11, 
15, 19, 22 y 25).  
 Normas de calificación : Consta de 29 enunciados (ítems), con opciones 
de respuesta en una escala Likert de 5: 
complemente falso para mí, bastante falso para 
mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante 
verdadero para mí, completamente verdadero 
para mí; con puntuaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 
respectivamente, teniendo en cuenta la 
puntuación adecuada de los dos ítems inversos 
(15 y 24).   
 Validez : Validez del constructo, mediante análisis 
factorial exploratorio, posee índices de ajuste de 
bondad 0.93 en la escala total, con un margen de 
error de 0.05.  
Confiabilidad : Calculada mediante 2 métodos: Consistencia 
interna (coeficiente alfa de Cronbach) y 
Estabilidad temporal (correlación de test-retest)   , 
cuya puntuación total del Alfa fue .89 y a nivel de 
sub-escalar se encontraron puntajes aceptables 
que oscilaban de .72 hasta .85.    
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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DE AGRESIÓN DE 





TIPO DE INVESTIGACIÓN: Por su: 
Origen, es RELEVANTE 
Finalidad, es APLICADA, porque 
intenta resolver un problema 
práctico. 
Carácter, es COORRELACIONAL, 
porque intenta conocer la 
correlación entre 2 variables 
Naturaleza, es CUALITATIVA, 
porque intenta encontrar una 
teoría con razones convincentes 
demostrándolo con datos 
Alcance Temporal, es 
TRANSVERSAL, pues se aplica en 
un momento dado. 
Orientación, es de 
DESCUBRIMIENTO 
Porque busca generar 
conocimiento desde una 
perspectiva inductiva. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación-Acción, porque la 
finalidad es resolver problemas 
cotidianos y mejorar prácticas 
concretas, aportando 
información para la toma de 
decisiones para programas, 





del 4° y 5° año 
de secundaria, 
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